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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mengetahui motif pemirsa dalam menonton 
program Jika Aku Menjadi terhadap perilaku sosial. (Studi kasus : Apartemen 
Mediterania Garden 2 tower K). 
METODE PENELITIAN, Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif hanya 
untuk melukiskan atau menggambarkan suatu cara sistematis berupa suatu fakta atau 
karakteristik gejala tertentu dengan cermat, serta menghubungkan dua variabel, dan 
menggunakan teknik pengambilan sampel yakni Purposive Sampling dan Accidental 
Sampling, dan dalam pengambilan sample digunakan teknik survei. 
HASIL YANG DICAPAI, ialah keseluruhan hasil yang telah diteliti oleh peneliti 
menunjukan bahwa hubungan antara motif pemirsa dalam menonton program Jika Aku 
Menjadi terhadap perilaku sosial penghuni apartemen Mediterania Garden 2 tower K 
menghasilkan tingkat hubungan yang kuat berdasarkan dari rumus pearson product 
moment dengan menggunakan metode spss. Hubungan kedua variabel tersebut 
menghasilkan tingkat hubungan yang positif berdasarkan hasil penelitian dari table 
interval. 
SIMPULAN, hasil penelitian mengenai hubungan motif pemirsa dalam menonton 
program Jika Aku Menjadi terhadap perilaku sosial penghuni apartemen Mediterania 
Garden 2 tower K dapat diperoleh kesimpulan koefisien korelasinya adalah berada pada 
nilai r (0,686) yang berada pada interval 0,60 – 0,799 yang menunjukan bahwa 
hubungan kedua variabel tersebut berada pada tingkat kuat. Dengan demikian dapat 
ditarik kesimpulan bahwa adanya hubungan antara motif pemirsa dalam menonton 
program Jika Aku Menjadi terhadap perilaku sosial (Apartemen Mediterania Garden 2 
tower K). 
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